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摘要
I
摘要
本研究通过对比分析的方法考察了汉语国际教育专业泰国来华留学生与中
国学生硕士毕业论文在语言特征方面的差异，并根据研究发现提出了针对泰国留
学生本专业硕士论文写作教学内容的建议。
本论文主要包括八章，第一章是绪论。主要交代了研究背景与意义、理论基
础、研究方法与步骤、研究的创新之处等内容。
第二章是文献综述。主要回顾了国内外关于语体的相关研究、留学生毕业论
文和泰国学生写作偏误的研究，以期从中吸取对本论文有用的信息。
第三章是泰国来华留学生硕士论文语言特征基本项目分析。发现本专业泰国
留学生硕士毕业论文在平均句长、四字成语的使用频率上和中国学生硕士论文还
存在显著差距。
第四章是泰国来华留学生硕士论文语言特征的四维度分析。主要借鉴 Biber
四维度的分析框架对中泰学生硕士论文进行了对比分析，发现两者在四个维度上
都分别存在不同程度的差异，并且在名物化、常用名词：集体名词等 12 个语言
项目上存在显著性差异。
第五章是基于汉语书面语体研究成果的泰国来华留学生硕士论文语言特征
分析。发现在名动词、合偶双音词两个语言项目上，中国学生的硕士论文明显高
于泰国留学生的硕士论文，而在第一人称代词“我”、补充型插入语两个语言项
目上，泰国留学生的硕士论文明显高于中国学生的硕士论文。
第六章是泰国初、终稿及中国终稿各项目均值比较分析。发现三者在很多语
言项目上还存在较大的差距。通过非参数检验，我们还发现泰国初稿与中国终稿
在平均词长、非谓形容词、嵌偶单音词等 17 个语言项目上存在显著性差异。
第七章是结果讨论与教学建议。主要总结了本文的研究发现，并根据研究发
现对泰国留学生硕士论文写作教学提出了两条建议：1.重视国别化，找准教学重
点；2.以数据库为驱动，重视词性配备比及高频词汇。
第八章是结语。主要总结了本文的研究缺陷和不足，并指出了未来的研究方
向。
关键词：泰国留学生；硕士论文；语言特征
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Abstract
The present study investigated the differences of linguistic features of Master 's
thesis between Thai students and Chinese students majored in Chinese International
Education, and puts forward some suggestions on the teaching of master's thesis
writing for Thai students.
This paper mainly includes eight chapters, the first chapter is the introduction.
Mainly described the research background and significance, theoretical basis, research
methods and steps, research innovation and so on.
The second chapter is the literature review. This paper mainly reviewed the
relevant research on the style, the graduation thesis of foreign students and the writing
errors of Thai students in order to draw useful information from these studies.
The third chapter is the analysis of the basic items of the linguistic features of
Thai students' Master thesis . It was found that there were significant differences on
the average sentence length and the usage frequency of the four-character idioms
between Thai students' master's thesis and Chinese students' master's thesis.
The fourth chapter is the four-dimensional analysis of the linguistic features of
Thai students' Master thesis.It made a comparative analysis of the master's thesis
between Chinese and Thai students by using Biber' four-dimensional analysis
framework, and found that there was different degrees of difference in the four
dimensions, and there were 12 language items such as nominalization and common
nouns:group had significant differences.
The fifth chapter is the analysis of the linguistic features of Thai students' Master
thesis based on the research results of Chinese written style. In the two language
projects of vn and the monosyllabic words, the Chinese students' master's thesis is
obviously higher than that of the Thai students, while in the two language projects of
first-person pronoun "I" and the supplemental language, the Thai students' master's
thesis is obviously higher than the master's thesis of Chinese students.
Chapter sixth is a comparative analysis of the average of the initial, final draft of
Thai students' Master thesis and the final draft of Chinese students' master's thesis. It
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was found that there was still a big gap in many language projects among the
three .Through the Nonparametric test, we also found that there were significant
differences between the initial draft of Thai students' Master thesis and the final draft
of Chinese students' master's thesis on 17 language projects such as the average word
length, adjective:rare,the monosyllabic words.
Chapter seventh is the result of discussion and teaching recommendations.It
mainly summarizes the findings of this paper and put forward two suggestions for the
teaching of Thai students' master's thesis writing :1. Pay attention to the
nationalization and identify the teaching focus; 2. Take the database as the driving
force, pay attention to the Frequency vocabulary.
Chapter eighth is the conclusion.It summarized the shortcomings of this paper,
and points out the future research direction.
Key words: Thai students; Master thesis; language features
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
第一节 研究背景
随着中国经济的快速增长和汉语国际推广事业的蓬勃发展，越来越多的外国
学生愿意来中国学习汉语。据中国教育部对 2016 年来华留学生的统计，这一年
共有 205 个国家和地区的学生来华学习，总人数高达 442，773，其中硕士研究
生 45,816 人①。这说明来华留学生的硕士教育是一个不容忽视的问题，而对于留
学生硕士毕业最后的也是最具挑战性的一关—毕业论文，我们更应该给予足够的
重视。
从留学生来源的总体分布来看，亚洲居于第一位。近年来，随着中国和东南
亚国家经济往来日益密切，东南亚来华留学生人数激增，给来华留学市场增加了
活力。特别是泰国，既中泰先后正式签署《互相承认学历学位协议》和《中泰教
育合作协议》，泰国来华留学人数持续增长。2016 年，泰国紧跟韩国和美国，
为来华留学生源第三大国，人数高达 23,044，其中硕士研究生也占据较高的比
例②。由此可见，针对泰国留学生硕士毕业论文的研究很有现实意义。
在听说读写四项基本语言技能中，写作对留学生来说难度无疑最大。杨利娟
（2010）在调查泰国留学生汉语学习焦虑时发现，学生普遍认为最让他们感到焦
虑的是汉语写作课。这说明，对泰国留学生来说，写作是一件很困难的事。而对
于来华攻读硕士学位的泰国留学生来说，他们不光要面对平时最基本的写作任
务，还要完成两三万字的硕士毕业论文。与平时的写作不同，硕士毕业论文的写
作要求要高得多。根据《全日制汉语教育硕士专业学位外国留学生指导性培养方
案》的相关规定，外国留学生必须用汉语撰写学位论文，且论文的选题必须要有
一定的应用价值，且与本专业的实践紧密结合。由此可见，撰写硕士学位论文对
泰国留学生来说确实是一项极富挑战性的任务。
来华攻读汉语国际教育硕士学位的泰国留学生已经经历过大学本科四年时
①2016年度我国来华留学生情况统计http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017n/xwfb_
170301/170301_sjtj/201703/t20170301_297677.html
②2016年度我国来华留学生情况统计http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017n/xwfb_
170301/170301_sjtj/201703/t20170301_297677.html
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间的汉语学习，他们的汉语水平已经达到了一定的程度。在写作过程中，他们所
犯的词汇、语法错误较少，但在语体、语用等方面还存在一定的问题。由于受教
材编写、教学方法、母语文化等因素的影响，外国留学生的写作水平与汉语母语
者还存在一定的差距，他们在词汇和句法的选择和使用上往往具有一定的障碍和
偏好，因此他们所写的文章具有和中国学生不一样的特点，而这些特点使得读者
很容易分辨出作者的二语写作身份。复旦大学的研究生主贵芝（2014）也注意到
这一现象，他通过将留学生毕业论文的全文、摘要、结论部分与汉语学术期刊的
全文、摘要、结论部分进行对比，发现留学生毕业论文和学术期刊文章在客观性、
逻辑性、准确性、句长和词汇密度等五个方面还存在一定的差异，并分析了造成
这些差异的原因，提出了针对留学生毕业论文写作和指导的相关建议。由此可见，
留学生的毕业论文确实有其自身的特征，运用统计分析的方法全面细致地考察留
学生毕业论文的语体特征，找出他们与汉语母语者毕业论文的写作差距，进而分
析原因，提出改善策略，对留学生自身和毕业论文指导教师来说都是一项十分有
意义的研究。
第二节 研究意义
一、理论意义
1.对语体理论的发展有一定的贡献。
国内针对语体的研究多为定性研究，定量研究的成果还不多。本文通过对国
内外语体研究成果的整理、归纳，总结出了一系列汉语学术语体的潜在特征，给
后人的研究提供理论借鉴。
2.丰富了语料库语言学的研究成果。
本研究自建了两个小型语料库，根据前面总结出的分析框架利用相关软件对
30 篇泰国来华留学生硕士论文和 30 篇中国学生的硕士论文进行了统计分析，对
比得出了泰国留学生硕士论文的语言特征。本研究是基于自建语料库进行的，体
现了以语料库为基础的研究理念，丰富了语料库语言学的研究成果。
3.丰富了中介语理论的研究成果。
中介语是二语学习者在学习一门新的语言过程中自然产生的一种语言，它既
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不同于学习者的母语，也不同于正在学习的目的语。中介语是一种动态的语言系
统，它会随着时间的推移，逐渐向目的语无限靠近。本研究正是建立在此理论基
础之上，考察母语非汉语的泰国留学生和中国学生在硕士论文写作上的语言差
异，探寻泰国留学生硕士论文的语言特征，分析这些特征形成的原因，并对泰国
留学生的硕士毕业论文指导教学提出相应的意见和建议。
二、现实意义
本研究比较细致地考察了泰国留学生与中国学生硕士论文在词汇和句法选
用方面的差异，清晰地指出了泰国留学生在硕士论文写作方面的不足，给泰国留
学生提高硕士论文写作水平提供了参考，同时，也为泰国留学生硕士论文写作指
导教学提供有效的借鉴。
第三节 理论基础
中介语理论
一般认为，中介语理论是由美国语言学家塞林克提出的。1969 年，塞林克
提出了中介语这一概念，并于 1972 年在他的《中介语》这一著名论文中提出中
介语假说。这一假说的提出对第二语言习得研究有着重要的意义，它旨在探索学
习者在习得二语过程中的语言系统和习得规律。该理论认为第二语言学习者在习
得二语的过程中会形成一种独立的、有规律的语言系统，即中介语。中介语（也
称“语际语”或“过渡语”），是指二语学习者在学习一门新的语言过程中自然
产生的一种语言，它既不同于学习者的母语，也不同于学习者正在学习的目的语。
中介语是一种动态的语言系统，它会随着时间的推移，逐渐向目的语靠近。它既
可以指二语学习者习得二语过程中某一阶段的静态的“切片”，也可以指学习者
从零起点到向目的语无限靠近这一整个过程的动态的“连续体”。（刘珣 2000）
中介语具有以下四个特点：
1.可渗透性。第二语言学习者在学习第二语言之前已经掌握了一种或多种语
言，也具有一定的语言知识。在学习新的语言时，总会自觉或不自觉地利用已有
的知识来和新知识建立联系。这种联系会对学习者习得第二语言产生促进或阻碍
的作用，母语知识也因此在中介语中得以渗透。同样，学习者在没有完全掌握目
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